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símbolo de amor a la cultura de nues-
tro tiempo y de fidelidad creadora. 
L. F. Mateo Seco 
Juan Pablo II, Desde Santiago a los jó-
venes del mundo y peregrino de la fe en 
Asturias, Present. J. Urteaga, Ed. Pala-
bra («Libros MC», s/n), Madrid 1989, 
121 pp., 13,5 x 20. 
¿Cómo dejar constancia de los su-
cesos memorables ocurridos en las fe-
chas 19-21 de agosto de 1989, cuando 
Juan Pablo II realizó su viaje apostóli-
co a Santiago de Compostela y a Astu-
rias? Sería difícil —imposible— repro-
ducir en páginas impresas aquella vi-
vencia. La editorial Ediciones Palabra, 
al menos, saca a la luz un pequeño li-
bro que sirva como una crónica-
resumen de esas jornadas. El lector en-
contrará recogidos en este tomo todos 
los textos de las homilías y discursos 
pronunciados por el Papa en los distin-
tos actos públicos, así como los discur-
sos de las diversas autoridades civiles y 
eclesiásticas, y de los jóvenes, que in-
tervinieron en ¡os actos. Ahí están las 
preguntas sobre el compromiso cristia-
no con que el Papa interpeló a los qui-
nientos mil jóvenes reunidos con él en 
el Monte del Gozo; ahí están, también, 
las peticiones filiales que el Santo Pa-
dre dirigió a la «Santina» de Co-
vadonga... 
Una breve explicación precede 
cada discurso, situándolo en el tiempo 
y lugar correspondientes, y describien-
do, con la ayuda de anécdotas breves 
petó ilustrativas, algo del ambiente que 
había alrededor de cada acto. En la 
presentación del libro, D. Jesús Urtega 
ofrece un resumen de los puntos prin-
cipales del mensaje que proclamó Juan 
Pablo <ll en su viaje más reciente por 
tierras españolas. Lo hace con el deseo 
de seguir estimulando a los que, con 
tanto entusiasmo, acogieron la invita-
ción del Papa a comprometerse en su 
fe; invitación y respuesta dadas, preci-
samente, en torno a dos focos seculares 
de la irradiación cristiana en Europa, 
Santiago y Covadonga. 
J. Alviar 
Georges PASSELECQ, La glaive a deux 
tranchants. Homélies dominicales pour 
les trois eyeles, Ed. Duculot, París 1988, 
371 pp., 15,5 x 24. 
El libro contiene las homilías do-
minicales de los tres ciclos litúrgicos. 
Están escritos por Dom Georges Passe-
lecq, O.S.B., monje de la Abadía de 
Maredsous, Bélgica. Según el autor, re-
cogen su predicación durante cuarenta 
años y de modo especial, las mejores 
homilías de los últimos quince años. 
Todos los textos han sido antes predi-
cados que escritos; de ahí su estilo un 
tanto desordenado y la importancia de 
la puntuación para captar con profun-
didad lo que desea decir el autor. 
Las 173 homilías de que se com-
pone el libro están distribuidas, para 
cada Ciclo, en tres grandes apartados: 
Tiempo de Adviento y Navidad; Cua-
resma y tiempo Pascual; tiempo ordi-
nario. Cada homilía abarca unas dos 
páginas y tiene una idea dominante, 
que se corresponde con el breve título 
que tiene cada una de ellas. 
El contenido quiere ser muy fiel 
a los textos; la intención del autor ha 
sido que el lector se sienta interpelado 
por la «palabra de Dios, viva y eficaz, 
y más cortante que una espada de do-
ble filo» (Heb 4, 12), que da título a 
este libro. 
J. Pujol 
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